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Noticia sobre los autores
IRIS BAJÚ es Diplomada en Biblioteco-
logía y Ciencia de la Información (Facul-
tad de Filosofía y Letras. Universidad de 
Buenos Aires – UBA). Actualmente se 
encuentra preparando su trabajo final de 
licenciatura en la orientación en Gestión 
de Unidades de Información. A partir del 
año 2012 coordina el Área de Gestión de 
la Información de la Red de Bibliotecas de la Universidad del 
Salvador – RedBUS. 
SUSANA CAGLIOLO  es Técnica en 
Conservación-Restauración de Bienes 
Culturales (Universidad Nacional de las 
Artes – UNA). Docente de la disciplina 
en UNA, Universidad del Museo Social 
Argentino – UMSA y Escuela Nº1 Otto 
Krause. Dirige junto al Lic. Pérez Botta 
un Taller de preservación y conservación 
de fondos documentales de archivos y colecciones antiguas de 
bibliotecas, tanto de instituciones públicas como privadas. 
MARIA DEL CARMEN MAGAZ es 
Licenciada y Profesora en Historia de las 
Artes (Universidad de Buenos Aires - 
UBA), Doctora en Historia (Universidad 
del Salvador – USAL), directora del pos-
grado Curaduría de Arte Contemporáneo 
(Universidad del Salvador – USAL), do-
cente, investigadora nacional, escritora y 
especialista en arte público. Ha publicado numerosas contribu-
ciones sobre arte argentino. 
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LILIANA REGA es Profesora en Letras 
(Consejo Superior de Educación Ca-
tólica -CONSUDEC), Bibliotecaria y 
Documentalista (Facultad de Filosofía 
y Letras. Universidad de Buenos Aires – 
UBA) y Escritora. Actualmente prepara 
la Tesis de Maestría en Escritura Creativa 
(Universidad Nacional de Tres de Febre-
ro). Se desempeña desde el año 2004 como Directora de la Red 
de Bibliotecas de la Universidad del Salvador – RedBUS, y di-
rige el Programa Memento para la organización, preservación, 
conservación y difusión del patrimonio bibliográfico con valor 
histórico de la Universidad del Salvador – USAL. Es autora de 
artículos, reseñas y notas bibliográficas para el área de la biblio-
tecología.
LILIANA SUÁREZ es Licenciada y 
Profesora en Filosofía (Facultad de Filo-
sofía y Letras. Universidad del Salvador 
– USAL). Actualmente es Coordinadora 
de Hemeroteca de la Red de Bibliotecas 
de la Universidad del Salvador – RedBUS.
EZEQUIEL TELLO es estudiante de 
cuarto año de la Licenciatura de Arte y 
Diseño Digital (Escuela de Diseño. Uni-
versidad del Salvador – USAL). Actual-
mente desempeña sus funciones  en el 
área de Sistemas de Información y realiza 
el soporte técnico del Portal de Publica-
ciones Periódicas – P3•USAL de la Red 
de Bibliotecas de la Universidad del Sal-
vador – RedBUS. 
NICOLÁS TRIPALDI es Licenciado en Bibliotecología y Docu-
mentación (Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Bue-
nos Aires – UBA). Profesor a cargo de las cátedras de “Historia 
de los Soportes y las Unidades de Información” y “Seminario de 
Investigación Bibliotecológica” en el Instituto Superior de For-
mación Técnica Nº 13. Profesional Bibliotecólogo del Centro 
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Documental del Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria – INTA Cen-
tral. Investigador Categorizado por la 
UBA (1995-2008). Autor de artículos en 
revistas nacionales y extranjeras con refe-
rato, ponencias en congresos nacionales e 
internacionales y libros o partes de libros 
sobre temas de la especialidad. Arbitro 
internacional de la Revista Informatio.
MARIANA URANGA es Licenciada en 
Bibliotecología y Ciencia de la Informa-
ción (Facultad de Filosofía y Letras. Uni-
versidad de Buenos Aires – UBA). En el 
año 2004 ingresó a la Red de Bibliotecas 
de la Universidad del Salvador – RedBUS 
como Responsable del Área de Procesos 
Técnicos, a partir del año 2011 se desem-
peña como Coordinadora General de la misma.
